“Social Entrepreneurship for local development – form an idea to plan” by Jovanov, Tamara & Stefanovska, Sanja
Пристигнување 06.09.2019 
Пристигнување до 15 часот 16:00 Регистрација  16:30 - 17:30  Воведна презентација и игри за запознавање 17:30 - 18:30 WBAA и Erasmus + програмата 18:30-19:00  Како да станам WBAA член 19:00 - 20:30 Вечера 21:00 - 23:00 Networking coffee   
Прв ден 07.09.2019 
Време Сесија Активности 8:30-9:30 Појадок 9:30-11:00 1 Запознавање на учесниците и предавања 
• Што е социјално претприемништво? 
• Зошто е потребно? 
• Што се социјални претпријатија? 
• Зошто се потребни? 
• Кои се социјалните претприемачи (примери на социјално претприемништво од 
светот и локално). 11:00-11:30 Пауза 11:30-13:00 2 Предавања   
• Кои се социјалните претприемачи (примери на социјално претприемништво од 
светот и локално). 
• Предизвици на социјалното претприемништво. 
• Начини на финансирање на социјално претприемништво. 
• Видови на бизнис модели на социјално претприемништво. 13:00-14:30 Ручек 14:30-16:00 3 Предавања  
• Видови на бизнис модели на социјално претприемништво. 
• Како да развијам бизнис модел за социјално претпријатие. 
• Начин на идентификување на социјални проблеми за решавање. 
• Бизнис модел Канвас за социјално претприемништво. 
• Промоција и комуникација.  
• Мерење на ефектите. 16:30-17:00 Пауза 17:00-18:00 4 Заклучни согледувања од првиот ден  19:00 - 20:30 Вечера 
 
 
Втор ден 08.09.2019 
Време Сесија Активности 8:30-9:30 Појадок 9:30-11:00 1 Brainstorming и развој на идеи за СП 
• Разработка на идеи за социјални бизниси  
• Импровизација на истражување на пазар 
• Создавање на личност на потрошувачот  11:00-11:30 Пауза 11:30-13:00 2 Изработка на бизнис план за СП  
• Креирање на бизнис модел Канвас за социјално претпријатие 13:00-14:30  14:30-16:00 3 
 
Презентација на сработеното и заклучни согледувања од вториот ден 
Свечен коктел и доделување на сертификати 
* Обуката е организирана од страна на Western Balkans Alumni Association (WBAA) во соработка со Одделението за меѓународна соработка при
 Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
 Учесниците ќе добијат сертификат по успешното завршување на обуката!
“ SOCIAL  ENTREPRENEURSHIP   
through the prism of Erasmus +” WBAAWESTERN BALKANS ALUMNI ASSOCIATION
